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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
(eakovec, eazma,Grabrovnica, Kalinovec, Koprivnica, KriZevci,
Trako5ian, VaraZdin, VaraZdinske Toplice i Virje)
UREDNISTVO
Vladimir Kal5an (glavni i odgovorni urednik), Ljubica Ramu5dak,
Marina Simek, Vlado Srim5ek, Branimir Simek (tehnidki urednik)
Muzejski vjesnik izlazi povremeno, a najrnanje jednorn gocliSnje.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo. easopis solidarno fiinanci.
raju muzeji sjeverozapadne Hrvatske.
hIAKLADNIK





TIZ >Zrinski" dakovec, naklada 800 komada
BROJ6_OZUJAK19E3.
GOD. VI





- Iibu5e Ka5par: S'uradnja etnologa Gradskog muzeja Va-raZdin se Skolama
- Miroslav Klemm: Obrazovanje izloLbama
MUZEJ I UDRUZENI RAD
- Franjo Horvatii: Suradnja Muzeja grada Koprirmice iSOUR'a oPodravkeo
- Jasna Tomidii: UdruZeni rad i Gradski muzej VaraZdin-- Vladimir Kal5an: Muzej Meclimurja - eakovec i udruie-ni rad Med,imurja
MEZEOLOGIJA I ZASTITA
- Zorko Markovii: Razmatranja o zaStiti arheolo5kih loka-liteta
- Dragutin Feletar: Dolazi vrijeme "Industrijskih muzejao 3-1
- Smilja Petr-Mardec: Osnovan muzej prehra,ne oPodravke,, 35
- Marina Simek: Igradke u prethistoriji i antici 39
-- Zoran Gregl: Osnutak muzeja u Velikom Taborru . 42
STRUENI ELANCI
- Zorko Markovii: Opaianja o statistidkoj ob,rad,i nalaza sarheolo5kih istnaZivania
- Zoran Homen: O jednom nalazu sa kriZevadke ciglane
- Jasna Tomi6ii: VaraZdinska brvnara
- Tomislav Eurii: Stare varaZdinske novine u knjiZniciGradskog rnuzeja VaraZdin
- Vladimir Kal5an: Kupoprodajni ugovor Eugen Fe5tetii -nSlavonijao dd za ind,ustriju drva u Zagrebu
- Josip Fluks,i: Naprave za \ov Stetoiina i ga,macli
-. Marijan Spoljar: IzloLba - akcija kao forma galerijskog
SKOLA
Hajdtrk: Is,ktrstva iz Zav,itaj'nog muzeja VaraZ-
Toplice ,u suradrnj,i sa Skolama .
















- Dragutin Feletar: eeti,ri vnijedna izdanja-- Libruie Ka5par: Povijersne paralele hr.vatske i sLovenske
etnologije (1848 - 1945.)
-- Libu5e Ka5par: Kongres folklorista na Hvar'u .










-- Tornislav Durrii:ravske ravni
Umrro je Josip Turkovii - slikar pod-
Feleta,r: Mirko Andrdii (1922-1982.)





Radi velikog broja referata ovdje iemo navesti samo izlaganja
vezana za podrudje sjevernozapadne Hrvatske, a to s;r.r: Gastarbajter.
stvo i transformacija folklora (Stjepan Hranjec - eakovec); 
proii_
manje dinarskih i panonskih plesnih elemenata u tradicijskom me-
dirmurskom kolu (Marija Novak - Kotorriba); Kajkavska narodnalirika kao dio juinoslovenskog, slavenskog i svjitskog usrnenog
stvarala5tva (Ivan Zvonar - YaraLdLin); Za5tita i obnova noSnjeLihu5e Ka5par - YaraLdrn). OdrZana je i Godi5nja skup5tinaudmZenja folklorista Jugoslavije na kojoj je iza,bran novi pred,
siedrril< mr. ly'Iarko Terseglav iz Ljubljane, a odludeno ie da se
slijedeii Kongres odrZ{ ,u Slovenij,i (RogaSka Slatina).
Sudioruici Korngresa posjet,ili su Starigrad, Vrbovsku i Jelsu, ;r
za nj'ih je priredeno i folklorno vede na kojem s'u isr"ldjelovala ama-
tcrska dr.u5tva otoka Hvara, zaiirn folklorno drustvo >Brnazeu iz
okol,ice Sinja te "Nllore5ka< iz Kordule.
I-jubica Ranutitalc, Muzei Medinutr ja e cLkovec
III KONGR.ES SAVEZA DRUSTAVA POVJESNIEAR,A
UMJET}JOSTI JUGOSLAVIJE I SKUPSTINA SAVEZA
U Beogradu je 21,22. i 23. l,is,ropada 1982. godine odrZan III
liongres povjesnidara umjetnosti Jugoslavije na temu "po,loZaj po-r,ijesti umjetnosti u Jugo'slaviji".
Kongres se odrZavao u amfiteatru Filozofskog fakulteta r,r Beo-
g-radu. Predsjednik Saveza dr-uStava povjesnidara umjetnrosti Jugo-
slavije prof. dr Nace Sunai otvorio je Kongres, a zatim su 'udesnilepozdravil'i drug Milan Dragovii, potpresjednik SkupStine SR Srbije
i prof. dr Dragorslav Srejovii, deka'n Filozofskog fakulteta u Beo-
gradu.
tj pet uvodnih referata iznijeti su glavni problem,i povijesni-
dara umjetnosti u Jugoslaviji.
Prof. dr Lazar Trifunovii (Beograd) istaknuo je u svom refera-
tu probleme likovnog obrazovanja u Skolama. Smatra da analiza
stanja Ll nas'tavi predmeta likovnog obrazovanja govori o lo5oj st-
ruaciji s kadrovima. Pravi izvor svih nedaia predstavlja zapravo
lo5 p,rogram likovnog obrazovanja za,orsnovne i sred,nje Skole, na di-joj ozbiljnoj, temeljiitoj reformi treba hitnro raditi. Tek nakon tosa
nnoZe se ije(avati pitanje obrazovanja nastavnika.
82
0 povijesti umjettrosti u za5titi kulturno-umjetnidkog nasli
ieda govorio je dr Zdravko Kajmakovii (Sarajevo). Istaknun je tri
problema zaitiLe, dije rjeSavanje pada na du5u povjesir^idara umjet-
nosti, a o njima nije uvijek vodeno dolnoljno brige. To su poslovi
kronidara, biljeZaka intervencija na spomeniku (konzervatorskih,
restauratorskih itd.), te posl,ovi oduvanja dok'umentacije o suvreme-
nim spomenicima,i posl,ovi zaStite pokretnih dobara.
Frof. dr Cvetan Grozdanov (Skopje) govoreiri o znanstveno-is-
tr:aiivadkom radu i izdavadkoj djelatnosti ukazao je na neke pozi-
tivne primjere odnosa dru5tvene zajednrice prema poslovima povje-
sniCara umjetnosti. Isto tako je ukazao i na neiskoriStene mogui-
nosti nastupa svih druStava povjesnidara urnjetnosti Jugoslavije
pr:ed SlZ-ovima kada su u pitanju zajednidki i kapitalni projekti.
U referatu dr Tonka Maroeviia (Zagreb): "Likovna kritika imiesto povjesnidara umjetnosti u mas'ovnim komunikacijama" mo-
gu se istaknuti dva znadajna stava: "Kritidar je, za razliku odpovjesnidara umjetnosti, duLan da se kladi s buduinosti, da pod-
nosi rizik izbora, rizik p'ozitivnog i negativnog suda" i drugi stav:
uU ocinosu kritike i masovnih komunikacija m,oZe se i ne d,opustiti
potpllna akomodacija likovne kritrike na masovne medije. PoZeljna
je ne akornodac'ija nego medijacija, upravo zbog svijesti krritike o
riziku rzbora..,
Dr Anica Cevc (Ljubljana) je u sr.rojem izlaganju o povjesnidari-
ma uinjetnosti u muzejima i galerijamaukazala na vel,ike pro;blemc
na lcoje mallaze muzej,ski radnici kada su u pitanju str-udna usavr5a-
vairja i studijski boravci, rad u rnuzejima, kao i na poslovima koje
nameie Zakon o za5titi spomenika kulture.
Drugi dan Kongresa razvila se bogata d,iskusija po referatima.
Referati r izvodi iz diskusije, kao i zaklj,udci koje je usvojiro Kongres
ili.irnpani su kao akti Kongresa.
LI nastavku rada Kongresa odrZana je Skup5tina Saveza dr-uSta-
va povjesnidara umjetnosti Jugoslavije na kojoj je izabrano novo
predsjedni5tvo na del .r s predsjednikorn prof. dr Euriiem.
Za vrijeme odrZavanja l(ongresa odrZan je i skup interkatedar-
sker grupe. Teme za razgovor bile su slijedeie: planovi i programi
siudija, ljetna pralisa i ekskurzije studsnata, zajednidk{ udZbenici,
postdiplomski studij, b,ibli,oteke i literatura, reZim studija, povijest
unr jetnosti u Sk'olama.
Za udesnike Ko,ngresa prireitena je izlolba "Jugoslavenske knji-
ge iz povijosti umjetnosti 1945 - 1982."Kongres je zavr5en struinom ekskurzij,om, diji je cilj bio upo-
znavanje manastira Manasije, Ravanice i Kaleniia.
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